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Projekt: Niveaucontrole op de bepalingen in melk- en zuivelprodokten 
t.b.v . Rijkstoezicht . 
Ondeno1erp: Niveaucontrole op de bepalingen in kaas (Rijkstoezicht). 
Statistische bewerking van de resultaten vermeld in jaar-
overzicht 1980. 
Doel: 
Dit verslag dient als hulpmiddel voor het maken van het jaarverslag 
1980 van de niveaucontroles in kaas. 
Samenvatting: 
Variantie-analyses van de chemische bepalingen in kaas . 
Alle varianties zijn getoetst met de F-toets . 
* a < 0,05 eenzijdig 
** =a < 0,01 eenzijdig 
Conclusie: 
Nader gespecificeerd in jaaroverzicht 1980. 
Verantwoordelijk: ir H. Oortwijn 
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Gcrn. Jntatlra ten 
"1 493 . 0500~6 
? 1 • ~ 3'11 G7 
9 . 955 24'1 
1. 98?000 
8 .1 2 % 
11 . 52 ia 
4. 37 % 
·t 4 . 10 % 
'12 . 87 r•/. ,.) 
'1 A.. 76 ~{, 
Gcm . kvtaclra ten 
1 2 5 5 • 881 A. 8 ·1 
3. 30 2000 
D. 58 3 ~0 1 
0. 550000 
4 . 69 % 
12 .68 % •> 
o.oo ~ 
13 . 53 % 
13 . 11 ~~ 
13 . 53 ~(~ 
F 
2 . 15 5 . 02 ·x--x 
F 
0. 38 
x- ·:!' 15.61 
V: u:· i. a t.i e b.con 
111orw ters 
l abor a tor .i. a 
l al) x dat; x. monfj ~er 
r e s l<lu 
t o l;nnl 
s ( llerhalino; ) 
K '.'.'Hd.r.nt ennom 
0 . 00 1GOl! tJ.f5 
0 .00092559 
0 . 000 ~0207 
0 .0000 6550 
0 .00319765 
- 0 . 00 16 
- o. 00 3~ n( labx<l.ac;xtrtonstcr ) 
" llahorato~ tn ) = 0 . 00~ 9 
s herh . +lah ,,11ao;·uno!lfj ~m:) = 0 . 00 37 
s he rh/ 2-t l abx:dac;:anonr;ter )= 0 , 00 2'2 
s ( h e rh-t·l ahxrl.ac;xrnon·i lnb ) =-= 0 . 0062 
a.Cv!l j k i ng l ab 1 
o.l\'l.i jk L no; l ab 2 
nr\'ri j lci ng 1:-tb 3 
totn.aJ c;emiclclelcle 





o . oo~ G 
-0.005 ~ 
o.ooon 



















0 . 00022556 
0 . 000~6~130 
0 . 0000 2513 
0 . 00000 ?. ~ 3 
3 . [3::) d F' 
8 . 28 (ff , .. 
12 . 12 "' ,·: 9 .1 2 I I 
8 . 7 1 f t > 
15 . 17 r l ~~· 
1!' 
13 . 1! 2 l( >'. 
10 . 36 10:-
monster 8 in ~lcehtn door ? van de 3 J ubo.catoria ccanuJyseerd . 
Varia tj_ebron K ':m_cl rat en fJOll1 Q Ge111 . ]rvmdrat en 1•' 
wonstcrs 0 . 096626 [3 0.0 12078 
1aborator..ia 0 . 001026 2 0 . 000513 ? . 53 
0 . 00)241 16 0 . 000 ?03 -\'·X· lab ;( <lag X" monster 6 . 08 
I'esidu 0.000900 27 0.000033 
Lotanl 0 .1 0 1793 53 
n ~ herhaling ) 0.006 V == 1. 4 ·1 o' -· I '' 
r.; l é.lbxda~;<monr:d;e:r ) 0.009 V -- 2 . 24- c<' ·- f V 
;-; (laboratori a ) 0 . 004 V == 1 • 0 1 ['I ·- ,u 
~~ ~ her"h . + l abxcla(lxmonstco: ) " o. 0 11 V ? .65 rl - ;-> 
s herh/ ? ·l-lahx<la gxll1on:::;-Lcr ) == 0.0 10 V =- 2 . 45 ?·~ 
rJ herh-1-J.abxdac;xmon-1-J ab ) = 0~ 0 12 V = 2 . 8) "' J' 
afwi j kintr lab 1 = -0 . 0048 
a:fvli jkine; lab 2 = 0 . 0057 
nfvti jkinc; lab 3 == -0 . 0009 
tot:cté-l l. g emiddeJ de = 0. 4 1 Ot~ 
s ( toctsing ) == o. 003tl. 
lilonster G ü; :-J1cehts door 2 van cl e 3 laboratoria e;canalynce.cd . 




1ab x dag x 111onstor 
resi du 
t otaal 
s ( h e:rhoJ i n c; ) 
s (labxüag:xmonstcr ) 
s ( l abo:ratoria ) 
Kvmd:r'a tensoul 
0 . 00431667 
0 . 0000 ?.717 




::: 0.00 32 
= o.oooo 
s ( herh . -11abxda{~xmon~tc:e ) = 0 . 00 33 
s ( herh/2+1ab xdag~non s t or ) = 
s ( he:rh+ 1a bxclagx.lOon-1-léÜ>) .. 
_O._Q0 2?. 
0.0033 
a fwij king l a b 1 = 0.0007 
af\'li j k ing l ab 2 = 0 .0003 
a.f \'/i j k i nc; lab 3 = -0 . 00 10 
totaalc;emi. ~cl eldo = 0 . 0247 



















Go1n, kvm.(1rnt en 
O. OOOG 1667 
0 . 0000 1358 
0 . 00002099 
0.00000038 
2 . -1 8 c l I > 
13 . 02 (• l /' 
o.oo ' I / •J 
"13 . 25 ,J IJ 
"13. 13 '" j'J 
13 . 25 ol I" 
0 . 65 
"/. ·'>:· 55 . 97 
9. Chloridec cha lte i n Jicc tkaas i n % 




lab x dnG x u10nste:c 
residu 
t otaal 
s ( her haling ) 
s ( Jabxdaannonster) 
s ( laboratoria) 
J( \·Jnclra ten soJ!l 
0.106608 
o.o 14 2:50 
O. OH-937 
0 . 0007 ~0 
0. 136525 
= 0 . 005 
-- o . o 2o 
= 0 . 0'1[3 
s ~ he:-ch . +labxclngxmonster ) -= 0 . 0 21 
u hcrh/ 2+:1 abx tlag:xmorwtcr )= Q. 0 20 
r:; ( hcrh 1-labx ungxmon·t·lnb ) 
- 0 . 0 27 
a f\üjking l a b 1 ;- o . o ·155 
a fvti jlcinc; lab 2 = 0 . 00 55 
afvti j kinc; lal> 3 = -0 . 02 10 
totaalc;emlddelde -· 0 . ~-02 5 


















Gcm . Ju•m(lr ntcn 
0 . 01H34-5 
0 . 00'( 11 5 
0 . 000030 
0 . 000025 
1 . 2 ~- ,., ' I 
~. 98 ( I' 
tl . ~0 r I I 
5 . 1 ~ ('I I , 
5 . 06 rl 1 -' 
6 . Tl ,,, , . .~
[3 . 57 
33 . 19 
y ~~ 
" /\ . 
10. l!'on:fo.rgehol te .i.n ::mtcltkaas i.n ~~ 
Vn.r.i.at1 o bron 
mon:=:terR 
Ja.bora.toria 




r..: labxdac; >nnonster ) 
G la1>orntori a ) 
K vm.d:cat cn:=:om 
~ . 3 1 ~ 1~0 
0 .005743 
0 . 282090 
0 .003800 
2. 603'77 3 
- o . 01 1 
= 0.088 
= o . ooo 
n ( herh . + ln bxclac;:anon A L er ) "" 0 . 009 
n ~ he:ch / 2-: J.abx (l ag n non r; l; er ) = ~..QD.52 
o herh+ labxtl a c; X:Hlon+ J:1.b ) = o . ong 
<tf\'ti j k i nc; ] él.b 1 = -0.0067 
~1:îvt:i. jkin [~ J. é1.b 2 .. -0 . 00'7'?. 
a f':t i j ld n {'; J ab 3 o . 0'1 38 
to taalc;cmi~deJ de ·- 0. 99 27 


















(; cin. k\'w.draten 
o . ?5690A. 
0 . 00207:.> 
o.o 1 ~ï672 
0 .0001 27 
1 • 1) nf ,., 
8 . 00 ,., ,., 
o . oo ,, ' IJ 
ü . 9'; ' f I t 
8 . 9? ~-.(, 
8. 95 "' ; ·> 
o. 10 
'12) . 72 '!.· x 
11. C.i Lr.oenY.utn·c;ehn.lte ln mnel tlw.a:,:; irl % 
Gehal ten > 0 . 3 ~t, 
VA TII AN'PIE-/1 !'Til JJY:::> l•! 
Inonsters 
labora tor ia 
:1 ab x <laG lt lilonster 
residu 
totaal 
s ~ herhaline; ) 
12. 380 546 
o. 0'16233 
0 .049 ~ ()7 
0.0 164)0 
·12. ~ 6279G 
-- 0.037 
- 0 .059 s Jab xda[;xmonu t er ) 
s (lahoratoria ) = o.ooo sterh. ·i·l ab x<lagJOnonstcr ) = 0 . 069 
s hcrh/ 2+Jabxda[;~nonster) = 0.064-











Vl'lr i a tiebron 
wonst crs 
laboratoria 
lab x daG x monster 
residu 
totaal 
s ( herhalin~ ) 
s ( labxoagXlllOns ter) 





0 . 0 1620897 
= o. 00 21 
-· 
0 . 01 21 
= 0.01 39 s ( labora t;or.i a ) 
s ~ herh . ·1-l a b x:dagxlllonstcr ) = 0.01 23 
s hc.ch/2+lab xdac;xmonster ) ~ 0 . 0 122 
0 . 01 86 fJ ( herh+labx<1ac;xmon-llab ) --
a fvd jJd.n e; J a lJ 1 = 0.0037 
afvd.j1üng :La b 2 = 0.0126 
afvtijkinc; lnb 3 .. -0 .0163 
totaalgel!lj <'ldcl de :- 0.05 '10 
























C CJO. kvtac1-ca ten 
4. 1 ?GBtl9 
O. 008 1 '17 
0.008?61 
o. 00 '1571 
4. 7 '1 d 1<1 
7. 47 i: o.oo ,., ;v 
8 . 84 % 
ü . 18 ~(, 
8 . f34- ol /' ) 
Gcm. kvmdratcn 




I~ • 04 of j-J 
23 . 8! 
"' l' 27. 3:5 cl ,o 
24. 1 G c•l ;o 
~:5 . 99 1: 
:>G. 4 9 ,., ,u 
F 




v~lriat.i ebron K \'/acl :cat ei1110lrl 
monster:=; 
J abo:rat or:i.a 
1 a b :< cl a t; ;{ lllO n st en' 
)'eG:i.clU 
·~o tao.l 
r; ( J1e1~hal inc; ) = 
G laborator~a ) ~ s ral:Jxdngxmonster ) " 
~ hc~~h . +] abxclag;~n;o11:'J ~er ~ c· 
'" her. h / 2 t-labxclagxmo11.> t e:t) :..: 
s ( herh+l a b :<c1ag :onon+lah ) = 
afvd. j k inc; lab '1 --
7803 16 1 
716 6~ 
1 ?))07 ~ 
~> 11 2~ 0 
962 ~ 1 ~-9 
113 .1 
128 . 2 
o.o 
'17 1.0 
15 1. 1 
17 1.0 
-0 . 1 
ni\1 J j k i nc; lab 2 - -26 . 1 
él.f\'/i j k .L n g l ab 3 = 1!8 . 9 
.... . 'l . lab t\- -2 2 . 6 n.:L "' J. J Je 1.nc; --
totaalc;em iddelde = 9960 . 6 
























1 . 52 













0 . 52 
3 . 57 
( 
13. Fof;fa !,nsc i n tnclk i.n F p er ml 
Variatiebron 
mon st e:rf; 
labornto.cia 
l a b x daG x monster 
resicln 
~otaal 
s ~ herhalinG) 
:, labx~ht~ '{Ifl?Dfjter ) 






'13 16 17 6'70 
== 80 . 6 
-
353. 1 
== 7 4.0 
s ( hcrh. +la.bx.rl.é1.g xmonstc1·) -- 362 .1 
u ~ l1erh/?·1-:1 abx<1ng :{moru-;t cJ.' )= ,35'{. G 
fl heJ:-h-1·1abx<18{p:mon+l 8.b ) ::-: 369.6 
aJ\'Ii j k i nG lab 1 == '128. 5 
aîwi j lcinc; lab 2 -· - 150.0 
af\'t i j lei. n G lnh 3 -· -77 . 5 
afvti j kine; lab 11. = 99.0 
l;otaa lgcmidclclde = '178 9. 0 
























4. 50 ,,f p 
1 9 . '7~ ,.t I' 
4. 1 ~· " /~ 20 . ~ tj. ,, I'' 
19 .99 (i f I ) 
20 . 66 ( ' ' , .. 
F 
x- ·x-
